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90 亿元; 机械工业出口减少 14 亿美元，增加值减少
110 亿元; 电子工业出口减少 18 亿美元，增加值减
























年中国 GDP 中 57%源自依靠钢筋水泥拉动的基础
设施建设，消费只占到 35%。到了 2009 年，基础设
施建设的比重达到了 67%，消费被压缩到 29%。与
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